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Під пусковим режимом розуміють процеси в дизелі, що протікають з мо-
менту початку обертання колінчастого вала пусковим приладом до моменту 
встановлення сталих процесів згоряння, що забезпечують наростання індикато-
рної потужності та розігнання дизеля. 
Пуск будь-якого двигуна можливий лише при наявності стороннього 
джерела енергії. Потрібна пускова частота обертання вала двигуна залежить від 
багатьох чинників, головними з яких є: конструктивні особливості дизеля та 
його технічний стан, властивості масел і палива, що застосовується, умови екс-
плуатації. 
Мінімальна пускова частота обертання вала для дизелів визначається 
умовами самозаймання палива. Для забезпечення надійного запуску температу-
ра повітря наприкінці процесу стискання має бути вищою за температуру само-
займання палива на 100 – 200К для швидкохідних дизелів. 
Мінімальна пускова частота обертання колінчастих валів малорозмірних 
швидкохідних дизелів транспортного призначення при температурі повітря 
близько п’яти градусів морозу складає 100 – 200 об/хв, а для стаціонарних ди-
зелів при температурі у машинному залі не менше 10 С0 – приблизно 1/3 номі-
нальної частоти обертання. 
Кращі пускові якості мають дизелі із однозапонними камерами згоряння, 
у яких реалізується об’ємний спосіб сумішоутворення. Важчий запуск дизелів з 
розділеними камерами згоряння, у яких реалізується вихрокамерний або перед-
камерний способи сумішоутварення. 
З огляду на види енергії, що використовується, розрізняють такі способи: 
- ручний пуск, при якому обертання вала двигуна здійснюється через по-
дачу в його циліндри стиснутого повітря або продуктів згоряння, що накопи-
чуються у спеціальних балонах; 
- стартерний пуск, при якому обертання вада двигуна здійснюється за до-
помогою пускових двигунів (електричних, теплових, пневматичних, гідравліч-
них та ін.). 
Наближено потужність стартера (в кВт) можна визначити  на основі екс-
перементальних даних за такою залежністю: 
( )0,4 1,1 *ñò hN V i= − , 
где  Vh – рабочий об’єм циліндра, л; 
i – число циліндрів.  
Менші значення коефіцієнта належать багатоциліндровим високооборот-
ним дизелям номінальною потужністю більше 200 кВт. 
 
 
